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Экономика любой развивающейся страны нуждается в инвести-
циях. На данный момент Республика Беларусь особенно остро нуж-
дается в привлечении инвестиций из-за рубежа, которые могут 
стать основой модернизации отечественной экономики. 
Для привлечения иностранных инвестиций необходимо в полной 
мере развивать привлекательность страны для инвесторов. Одним 
из определяющих показателей, который отражает всю совокупность 
факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность стра-
ны, является инвестиционный климат. 
Инвестиционный климат – это создание положительных эконо-
мических, социальных и политических условий для привлечения 
капитала, и, прежде всего, от иностранных инвесторов. 
Целесообразна разработка стратегии реформирования политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций и улучшения инве-
стиционного климата страны, предполагающей проведение кон-
кретных мероприятий кратко-, средне- и долгосрочного характера. 
В целях постоянного отслеживания результативности проводимых 
мероприятий представляется необходимым ежегодное проведение 
мониторинга инвестиционного климата и притока прямых ино-
странных инвестиций. Следует учитывать также тот факт, что 
улучшение бизнес-среды в стране не ведет автоматически к интен-
сивному притоку прямых иностранных инвестиций. Целесообразно 
повышать известность Беларуси как привлекательного экономиче-
ского региона и разработать концепцию системного странового 
маркетинга. В этом контексте важную роль играют усовершенство-
ванное информационное обеспечение инвестиционной деятельно-
сти и сеть инвестиционных агентств, призванных осуществлять по-
стоянный мониторинг и бенчмаркинг своей деятельности. 
 
 
